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ABSTRAK 
 
Lansia adalah manusia dengan kelompok umur yang telah memasuki fase 
kehidupan pada tahapan akhir. Kegiatan peningkatan perkembangan lansia 
diselenggarakan dalam bentuk kemitraan antara keluarga dengan tenaga professional 
guna meningkatkan tumbuh kembang, maka perlu diberikan perkembangan yang baik 
melalui metode pendekatan keperawatan Community Mental Health Nursing 
(CMHN). Terdapat beberapa pilar CMHN, salah satunya yaitu pemberdayaan 
masyarakat. Tujuan dari pemberdayaan masyarakat untuk mencegah dan mengatasi 
kejadian masalah psikososial dan gangguan jiwa di suatu wilayah. Karya ilmiah ini 
bertujuan memberikan asuhan keperawatan yang komprehensif pada klien dengan 
kesiapan peningkatan perkembangan usia lanjut serta menerapkan manajemen 
pelayanan pemberdayaan masyarakat di RW 03 Kelurahan Cupak Tangah Pauh. 
Pelaksanaan asuhan dilakukan dengan pendekatan proses keperawatan dan metode 
studi kasus terhadap klien dari tanggal 4 - 16 Februari 2018 dan pelaksanaan 
manajemen pemberdayaan dilakukan pada tanggal 8 Februari 2019 dengan 
memberikan sosialisasi kesehatan jiwa pada tokoh masyarakat, kader dan tokoh 
agama terkait pentingnya kesehatan jiwa. Hasil akhir asuhan keperawatan lansia Ny. 
Z dan keluarga mampu meningkatkan perkembangan lansia dalam masing masing 
pertemuan. Sebelum tindakan 68%, yang didapatkan setelah dilakukan manajemen 
pemberdayaan masyarakat 95%, hasilnya yaitu adanya peningkatan pengetahuan 
tentang kesehatan jiwa. Disarankan kepada perawat kesehatan jiwa di puskesmas agar 
dapat mencegah terjadinya gangguan jiwa dengan tahapan yang ketiga yaitu bersama 
tokoh masyarakat menetapkan wakil dari wilayah yang bertugas menjadi fasilitator 
dalam penanganan kesehatan jiwa berupa sehat, resiko dan gangguan jiwa. 
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ABSTRACT 
 
Elderly is a human with an age group that has entered the phase of life at the 
final stage. Activities to improve the development of the elderly are held in the form 
of partnerships between families and professionals to improve growth and 
development, it is necessary to provide good development through the approach to 
nursing methods Community Mental Health Nursing (CMHN). There are several 
CMHN pillars, one of which is community empowerment. The purpose of community 
empowerment is to prevent and overcome the incidence of psychosocial problems and 
mental disorders in a region. This scientific work aims to provide comprehensive 
nursing care to clients with readiness to increase advanced age development as well 
implement community empowerment service management in RW 03 Cupak Tangah 
Village. The implementation of care is carried out with the nursing process approach 
and case study method on clients from February 4-16, 2018 and the implementation 
of empowerment management was carried out on February 8, 2019 by providing 
mental health outreach to community leaders, cadres and religious leaders regarding 
the importance of mental health. The final results of nursing care for the elderly Ny. 
Z and family can improve the development of the elderly in each meeting. Before the 
action 68%, which was obtained after 95% community empowerment management 
was carried out, the result was an increase in knowledge about mental health. It is 
recommended that mental health nurses in the health center be able to prevent the 
occurrence of mental disorders with the third stage, namely with community leaders 
to determine representatives of the region who are tasked as facilitators in handling 
mental health in the form of health, risk and mental disorders. 
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